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ABSTRAK
Shinta Amalia Kartika, G0011197, 2014. Hubungan antara Status Gizi dengan 
Derajat Dismenore pada Siswi SMA Negeri 1 Surakarta. Skripsi. Fakultas 
Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Latar Belakang: Dismenore merupakan permasalahan yang banyak menyerang 
wanita muda. Dismenore adalah nyeri perut bagian bawah yang terasa sebelum atau 
selama menstruasi. Salah satu permasalahan yang dapat menimbulkan dismenore 
primer adalah status gizi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
status gizi dengan derajat dismenore pada siswi SMA Negeri 1 Surakarta.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Surakarta. 
Sampel yang digunakan adalah siswi kelas X SMA Negeri 1 Surakarta yang telah 
mengalami menstruasi minimal 1 tahun, mengalami dismenore, tidak merokok, tidak 
mengkonsumsi alkohol, bersedia menjadi responden, skor L-MMPI dengan jawaban 
“Tidak” < 10, dan tidak memiliki kelainan ginekologi atau dismenore sekunder. 
Pengambilan sampel dilakukan secara purposive random sampling setelah diseleksi 
berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi penelitian. Variabel terikat dalam penelitian 
ini adalah derajat dismenore, sedangkan variabel bebasnya adalah status gizi. Subjek 
penelitian mengisi (1) informed consent, (2) kuesioner L-MMPI untuk mengetahui 
kejujuran responden dalam mengisi kuesioner, (3) formulir biodata dan kuesioner 
derajat dismenore, (4) mengukur tinggi badan dan menimbang berat badan. Diperoleh 
sampel sebanyak 92 dan dianalisis menggunakan uji Chi-Kuadrat dilanjutkan uji 
korelasi Somers’d.
Hasil Penelitian: Dari analisis data dengan angka kemaknaan α = 0,05 diperoleh 
nilai p = 0,004 (p < 0,05) dengan keeratan hubungan 0,096. 
Simpulan Penelitian: Secara statistik, terdapat hubungan yang bermakna antara 
status gizi dengan derajat dismenore pada siswi SMA Negeri 1 Surakarta.
Kata Kunci : status gizi, derajat dismenore
ABSTRACT
Shinta Amalia Kartika, G0011197, 2014. The Relation between Nutritional Status 
and Dysmenorrhea Degree in Female Students of SMA Negeri 1 Surakarta. Mini 
Thesis, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta.
Background : Dysmenorrhea is a problem that attack a lot of young women. 
Dysmenorrhea is lower abdominal pain that is felt before or during menstruation. One 
of the problems that can lead to primary dysmenorrhea is nutritional status. This 
study aims to determine the relationship between nutritional status and degree of 
dysmenorrhea in female students of SMA Negeri 1 Surakarta.
Methods : This research is an observational analytic with cross sectional approach. 
This research was conducted in SMA Negeri 1 Surakarta. The sample used was class 
X student of SMA Negeri 1 Surakarta who have experienced menstruation period at 
least 1 year, dysmenorrhea, not smoking, not consuming alcohol, willing to be 
respondent, L-MMPI scores with the answer "No" < 10, and doesn’t have a 
gynecological abnormality or secondary dysmenorrhea . Sampling was done by 
purposive random sampling after selected based on inclusion and exclusion criteria of 
the study. The dependent variable in this study is the degree of dysmenorrhea, while 
the independent variable is nutritional status. Research subjects filled (1) informed 
consent, (2) L-MMPI questionnaire to determine the honesty of respondents in filling 
out the questionnaire, (3) personal information form and degree of dysmenorrhea 
questionnaire, (4) measured height and weight. The sample obtained was 92 and 
analyzed using Chi-Square test followed by correlation Somers’d.
Result : Based on the data analysis with number of significance α = 0.05 obtained 
value of p = 0.004 (p <0.05) with closeness by 0.096.
Conclusion : Statistically, there is significant relation between nutritional status and 
dysmenorrhea degree in female students of SMA Negeri 1 Surakarta.
Keywords : nutritional status, dysmenorrhea degree
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